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Normas para colaboração
A Caminhando é uma revista acadêmica publicada semestralmente
pela Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo. Ela
está aberta para pesquisadores/as e docentes/as da área da Teologia e
das Ciências da Religião que possuam o grau de doutor ou mestre ou
estejam prestes a obtê-lo.
Apresentação de artigos
O texto poderá ter no máximo 25.000 caracteres com espaços
(digitadas em espaço duplo, fonte Times New Roman Times 12 ou equiva-
lente, margem 2,5 cm) incluindo-se notas e bibliografia. Os artigos subme-
tidos à revista Caminhando deverão ser nacionalmente inéditos e não estar,
no momento, sendo objeto de apreciação por quaisquer outros meios de
publicação impressa. A página de rosto deverá conter o título do artigo,
nome do autor, um resumo em português e, se for possível, também em
inglês e espanhol (no máximo 250 caracteres com espaços). Como infor-
mações sobre o/a autor/a solicitamos a titulação, a ocupação e o e-mail do/
a autor/a. Os artigos serão encaminhados para um/a parecerista, com base
nos quais o editor tomará a sua decisão. A remessa do artigo poderá ser
feita via Internet para o e-mail helmut.renders@metodista.br, ou em CD
enviado pelo correio para o endereço: Universidade Metodista – Faculdade
de Teologia Helmut Renders, Editor da Revista Caminhando – Prédio Alfa
– Sala 222 – Rua do Sacramento, 230 – 09640-000,  São Bernardo do
Campo/SP, Brasil.
Normas para rodapé e referências bibliográficas
As citações devem ser inseridas no corpo do texto, seguindo as formas
(Autor, ano) ou (Autor, ano, página) como no exemplo (WEBER, 1991, p. 95).
Se houver, do mesmo autor, mais do que um título citado, deve-se acrescentar
uma letra após a data, tal como no exemplo: (WEBER, 1991b, p. 32). As notas
de rodapé estão reservadas para informações complementares.
A bibliografia ou referências bibliográficas, quando houverem, devem
ser colocadas no final do texto e obedecer à norma NBR 6023 da ABNT,
2002. Seguem alguns exemplos:
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Livro:
SOBRENOME DO/A AUTOR/A, prenome. Título da obra: subtítulo. Número
da edição se não for a primeira, Local de publicação, estado: editora, data.
RIBEIRO, Claudio de Oliveira et all. (orgs.). Teologia e prática na tradição
wesleyena: Uma leitura a partir da América Latina e Caribe. São Bernardo
do Campo, SP: Editeo, 2005.
Artigo:
SOBRENOME DO/A AUTOR/A, prenome. “Título do artigo”. In: Título do
periódico, número da edição, páginas (data).
PAULA, Blanches de. “Luto e existência”. In: Caminhando, vol. 11, n. 17,
p. 105-114 (2006).
Coletânea:
SOBRENOME DO/A AUTOR/A, prenome. “Título do capítulo”. In: iniciais do
nome seguidas do sobrenome do organizador. Título da coletânea. Número da
edição quando não for a primeira. Local de publicação, Estado: editora, data.
MENDONÇA, Antonio Gouvêa “Ciência(s) da Religião: Teoria e pós-gradu-
ação no Brasil”. F. Teixeira. A(s) ciência(s) da religião no Brasil: afirmação
de uma área acadêmica. São Paulo, SP: Paulinas, 2001.
Referências da Internet:
Acresce-se, depois da citação do livro ou do artigo: Disponível em: < link
>. Acesso em: dia[s]/mês/ano (somente números).
RAUSCHENBUSCH, Walter. For God and the People. Prayers of the Social
Awakening. Boston, New York, Chicago: The Pilgrim Press, 1910. Dispo-
nível em: < http://www.archive.org/details/forgodandthepeop00rausuoft >.
Acesso em: 20/03/2009.
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Guides for contributors
Caminhando is an academic journal published semesterly by the Fac-
ulty of Theology of the Methodist University of Sao Paulo. It is open to
researchers and professors in the area of Theology and Religious Studies
who have a doctor’s or master’s degree or who are about to acquire one.
The presentation of articles
The text may have a maximum of 25,000 characters including spaces
(typed in double line spacing, Times New Roman font or equivalent, with a
margin or 2.5 cm) notes and bibliography included. The articles submitted
to Caminhando must be unpublished nationally and cannot be under appre-
ciation by any means of press publication at the time. The title page must
contain the article title, name of the author, an abstract in Portuguese and,
if possible, in English and Spanish also (in a maximum of 250 characters
including spaces). As information about the author we request the author’s
academic degree, occupation and e-mail address. The articles will be sub-
mitted to an analyzer, and based upon his/her evaluation the editor shall
decide. The article may be submitted by internet through the e-mail:
helmut.renders@metodista.br, or a CD can sent by postal service to the
address: Universidade Metodista – Faculdade de Teologia Helmut Renders,
Editor da Revista Caminhando – Prédio Alfa – Sala 222 – Rua do
Sacramento, 230 – 09640-000,  São Bernardo do Campo/SP, Brasil.
Criterions for quotations and bibliographical references
The quotations must be inserted in the text body following the format
(Author, year) or (Author, year, page), e.g. (WEBER, 1991, p. 95). Existing
more than one title quoted by the same author, a letter must be added after
the date, e.g. (WEBER, 1991b, p. 32). The footnotes are reserved for com-
plementary information. A few examples on the rules above:
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Book:
AUTHOR’S SURNAME, first name. Title of the book: subtitle. Number of
edition if it is not the first, place of publication, state: publishing house, date.
RIBEIRO, Claudio de Oliveira et all. (orgs.). Teologia e prática na tradição
wesleyena: Uma leitura a partir da América Latina e Caribe. São Bernardo
do Campo, SP: Editeo, 2005.
Article:
AUTHOR’S SURNAME, first name. “Title of the article”. In: Title of  the
periodical, number of edition, pages (date).
PAULA, Blanches de. “Luto e existência”. In: Caminhando, vol. 11, n. 17,
p. 105-114 (2006).
Collection of articles:
AUTHOR’S SURNAME, first name. “Title of the article”. In: name initials
followed by organizer’s surname. Title of the collection of texts. Number of
edition if it is not the first, place of publication, state: publishing house, date.
MENDONÇA, Antonio Gouvêa “Ciência(s) da Religião: Teoria e pós-
graduação no Brasil”. F. Teixeira. A(s) ciência(s) da religião no Brasil:
afirmação de uma área acadêmica. São Paulo, SP: Paulinas, 2001.
Internet references:
After the quoting of the book or article add: Available in:<link>. Access in:
day[s]/month/year (only numbers).
RAUSCHENBUSCH, Walter. For God and the People. Prayers of the Social
Awakening. Boston, New York, Chicago: The Pilgrim Press, 1910. Available
in: < http://www.archive.org/details/forgodandthepeop00rausuoft >. Access
in: 20/03/2009.
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Normas para colaboradores
Caminhando es una revista académica publicada semestralmente por
la Facultad de Teología de la Universidad Metodista de São Paulo.
Está abierta para investigadores/as y docentes del área de Teología
y Ciencias de la Religión que posean el grado de doctor o máster, o que
estén próximos de obtenerlo.
Presentación de artículos
El texto podrá tener como máximo 25.000 caracteres con espacios
(digitados a doble espacio, tipografía Times New Roman 12 o equivalente
y márgenes de 2,5 cm) incluyendo notas y bibliografía. Los artículos
sometidos a la revista Caminhando deberán ser nacionalmente inéditos y
no estar, siendo objeto de apreciación por ningún otro medio de publicación
impreso. La portada deberá contener el título del artículo, nombre del autor,
un resumen en portugués y, caso sea posible, también en inglés y español
(con un máximo de 250 caracteres con espacios). Solicitamos, como
informaciones sobre el/la autor/a, la titulación, la ocupación y el e-mail. Los
artículos serán enviados a un/a parecerista, basado en el/la cual el editor
tomará su decisión. La remesa  del artículo se podrá hacer vía Internet al
e-mail: helmut.renders@metodista.br,o en CD enviado por correo a la
siguiente dirección: Universidade Metodista – Faculdade de Teologia
Helmut Renders, Editor da Revista Caminhando – Prédio Alfa – Sala 222
Rua do Sacramento, 230
São Bernardo do Campo/SP, Brasil
CEP 09640-000
Normas para notas al pie y referencias bibliográficas
Las citaciones deben figurar en el cuerpo del texto, siguiendo las
formas (Autor, año) o (Autor, año: Página) como en el ejemplo (WEBER,
1991, p. 95). Caso haya más de un título citado del mismo autor, se
debe añadir una letra después de la fecha, tal como en el ejemplo:
(WEBER, 1991b, p. 32). Se deben reservar las notas al pie para
informaciones complementarias.
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La bibliografía o referencias bibliográficas, caso existan, se deben
colocar al fin del texto y seguir la norma NBR 6023 de la ABNT, 2002. A
continuación, algunos ejemplos:
Libro:
APELLIDO DEL AUTOR / DE LA AUTORA, nombre. Título de la obra: sub-
título. Número de la edición en caso de no ser la primera, Lugar de
publicación, estado: editora, año.
RIBEIRO, Claudio de Oliveira et all. (orgs.). Teologia e prática na tradição
wesleyena: Uma leitura a partir da América Latina e Caribe. São Bernardo
do Campo, SP: Editeo, 2005.
Artículo:
APELLIDO DEL AUTOR / DE LA AUTORA, nombre. “Título del artículo”.
In: Título del periódico, número de la edición, páginas (año).
PAULA, Blanches de. “Luto e existência”. In: Caminhando, vol. 11, n. 17,
p. 105-114 (2006).
Coletánea:
APELLIDO DEL AUTOR / DE LA AUTORA, nombre. “Título del capítulo”.
In: iniciales del nombre seguidas del apellido del organizador. Título de la
coletánea. Número de la edición en caso de no ser la primera. Lugar de
publicación, Estado: editora, año.
MENDONÇA, Antonio Gouvêa “Ciência(s) da Religião: Teoria e pós-gradua-
ção no Brasil”. F. Teixeira. A(s) ciência(s) da religião no Brasil: afirmação
de uma área acadêmica. São Paulo, SP: Paulinas, 2001.
Referencias de Internet:
Añádase, después de la citación del libro o del artículo: Disponible en: <
link >. Acesado a: día[s]/mes/año (solamente números).
RAUSCHENBUSCH, Walter. For God and the People. Prayers of the Social
Awakening. Boston, New York, Chicago: The Pilgrim Press, 1910.
Disponible en: < http://www.archive.org/details/forgodandthepeop00rausuoft
>. Acessado a: 20/03/2009.
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